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In Festo Maternitatis B. M. Y. 
Dúplex majus. 
AD VESPERAS. 
Aña. Beata es Virgo Maria... cum 
reí de Laúd. 
Psalmi comueti de Sta. Maria, ut 
in ejm Officio parvo. 
CAPITULÜM. Eccli. 24. 
Qui creavil me, requievit in taber-
náculo meo, et dixit mihi: In Ja-
cob inhabita, et in electis meis mit-
te radices. 
HYMNÜS. 
Ave maris stella, 
Dei mater alma, 
Alque semper virgo, 
Félix coeli porta. 
Sumens illud x\ve 
Gabrielis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen. 
Sol ve vincla reis, 
Profer lumen csecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cunda posee. 
Monstra te esse matrera, 
Sumat per le preces, 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus. 
Virgo singularis. 
Inter omnes mitis. 
Nos culpis solutos 
Mites fac & castos. 
Vitam praesta puram. 
Iter para tutum, 
Ut videntes lesura 
Semper collaetemur. 
Sit laus Deo Patri, 
Surarao Christo decus, 
Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 
f. Benedicta tu in raulieribus. g!. 
Et benedictus fructus ventris tui. 
Ad Magníficat. Aña. Gura jucun-
ditate Maternitatera beatse Mariae 
semper virginis celebremus. 
ORATIO. 
Dcus, qui de beatse Maria) virginis 
útero Vcrbum tuura. Angelo nun-
tiante, camera suscipere voluisti: 
príesta supplicibus tuis; ut qui veré 
cara Genitricera Dei crediraus, ejus 
apud te intercessionibus adjuveraur. 
Per curadera Dorainura... 
Et fit com. Dom. curr. 
Ad Complet. et Horas fin. fíymn. 
Jesu... qui natus... 
AD MATUTINUM. 
Invitatorium. Maternitatera beatae 
Mariaí virginis celebremus: * Chris-
tura ejus Filiura adoremus Dorainura. 
Psalm. Venlte... 
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IIYMNUS. 
Coelo Redemptor pnplulit 
Felicis alvum VirgíÉs, 
Ubi caduca membra 
Moríale corpus induit. 
Exc Virgo nobis edidil 
Nostrai salulis auspicem, 
Qui nos redemit sanguina, 
Poenas crucemque pertulil. 
Spes líPla noslro pcctore 
Pellat limores anxios: 
Hsec quippe noslras lacryraas, 
Preccsque deferí Filio. 
Voces Parenlis excipil, 
Volisque Nalus annuil: 
Hanc quisque seraper diligal, 
Rcbus(iue in arclis invocet. 
Sil Trinilali gloria, 
Ouu' Malris inlaclum sinum 
Dilavil alvo germine, 
Laus sit per omne Baocuium. Amen. 
Anee, et Psalm. Nocturnor. ut in 
ejus Offício parvo. 
IN I. NOCTURNO. 
f. Specie lúa el pulchriludino 
lúa. i>'. Intende, prospere proeede, 
el regna. 
LECTIO l . 
De Libro Ecclesiaslici. c. 24. 
Ego ex ore Ailissimi prodivi pri~ 
raogenila anle omnem crealuram. 
Ego feci in coolis, ul orirelur lumen 
indefíciens, et sicul nébula lexi om-
nem terram. Bgo in aliisslmis habi-
lavi, el Ihronus mcus in columna 
nubis. Gyrum coeli circuivi sola, el 
profundum abyssl penetravi: in fluc-
libus maris ambulavi. et in omni 
Ierra slcli: el in omni populo el in 
omni gcnlc primalum habui: el 
omnium exccllenlium, el humilium 
corda virlule calcavi: et in his óm-
nibus réquiem quaesivi, et in haire-
dilate Domini morabor. 
91. Félix es, sacra Virgo Maria, 
el omni laude dignissima; * Ex qua 
orlus csl Sol jusliliaí, Chrislus Deus 
noster, per quem salvati el redempli 
sumus. f. Malernitatem beata; Maria; 
Virginia cum gaudio celcbremus. * 
Ex qua... 
LECTIO I I . 
Tune pra;cepit, et dixil raihi Crealor 
omnium: et qui creavil me, requie-
vil in tabernáculo meo, et dixit 
mihi: In Jacob inhabila, et in Israel 
hícredilare, et in eleclis mois mil le 
radiees. Ab inilio el anle sécula crea-
la sura, el usque ad futurum saru-
lum non desinam, et in habilalione 
sánela coram ipso minislravi. El lie 
in Sion fírmala sum, et in civilale 
saactificata simililer requievi, et in 
Jerusalem polestas mea. El radicavi 
in populo honorificato, el in parte 
Dei niei ha;reditas illius, et in ple-
nitudine Sanctorum detentio mea. 
9!. Sine tactu pudoris invenía es 
Maler Salvatoris: * Qui coelum ler-
ramque regit, in lúa se clausit vis-
cera faclus homo. f. Benedicta tu 
in mulieribns. el benediclus fructus 
venlris lui. * Qui coelum... 
LECTIO Ul. 
Quasi cedros exáltala sum in Libano, 
et quasi cypressus in monte Sion. 
Quasi palma exáltala sum in Cades, 
et quasi planlatio rosa; in Jericho. 
Quasi oliva speciosa in campis, et 
quasi plalanus exáltala sum juxta 
aquam va pialéis. Sicul einnamomum 
et balsamum aromalizans odorem 
dedi: quasi myrrha electa dedi sua-
vilatem odoris; et quasi storax, el 
galbanus, et úngula, et gutta, ct 
quasi Libanus non incisus vaporavi 
habitalionem meara, el (yiasi bal-
samum non mistura odor raeus. Ego 
quasi terebinthus extendi ramos 
raeos, el rarai raei honoris el gratlse. 
Ego quasi vitis fruclificavi soavilatera 
odoris. 
g!. MulUe filiaí congregaverunl 
divilias; tu supergressa es universas: 
* Speciosa facta es, el suavis in de-
liciis luis, sánela Dei Genilrix. f. 
Senlianl oranes luura juvaraen, qui-
curaque celebran l tuam sanclara 
Maternilalem. * Speciosa... Gloria 
Palri... * Speciosa... 
IN I I NOCTURNO. 
f. Diffusa esl gralia in iabiis luis. 
9I. Propterea benedixil le Deus in 
ailernum. 
LECTIO IV. 
Ex sermone Sli. Leonis Papse. 
Serm. 1 de Nntiv. Dom. 
Virgo regia davidicíe slirpis eligilur, 
quse sacro gravidanda foclu, divinara 
imraanamque prolera priusconeipn el 
menle, quam corpore: et nc superni 
ignara consilii ad inusilatos paverct 
aífalus, quod in ea operandura eral 
á Spirílu Sánelo, colloquio discil 
angélico, nec daranum credil pudoris 
Dei Genilrix mox fulura. Cur enira 
de conceplionis novilale despéret, 
cui efíicienlia de Allissimi vírlule 
promillilur? Confirraalur credentis 
fides eliara praounlis atleslalione 
miraculi. Donalur Elisabelh inopi-
nala foecundilas, ul qui conceplum 
dederal slerili, dalurus non dubila-
relur el virgini. Verbum igilur Dei 
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Filius, qui in principio eral apud 
Deura, per quera facía sunl orania, 
el sine quo faclura esl nihil, propler 
liberandura horaineraab aelerna raer-
le, faclus esl homo. 
9!. Gloriosíe Virginis Mariae Ma-
lernilalera dignissiraara recolaraus. 
* Cujus Dorainus huraililalera res-
poxil, qua;. Angelo nunlianlc, conce-
pil Salvalorera raundi. i. Chrislo 
canaraus gloriara in hac sacra so-
lemnízale mirabilis Genilricis Dei. 
* Cujus... 
LECTIO V. 
Serm. 2 de Nativ. Dom. 
Ingredilur h^c Ínfima Jesús Chrislus 
Dorainus nosler de coelesli sede 
descendens, el á palerna gloria non 
recedens, novo ordine, nova nali-
vilale generalus. Novo ordine, quia 
invisibilis in suis, visibilis faclus esl 
in noslris; incoraprehensibilis voluil 
comprehendi; anle lerapora manens, 
esse coepil in lempore. Nova aulem 
nalivilale genilus esl; conceplus á 
Yirgine, nalus ex Virgine, sinepa-
tornffi carnis concupiscenlia, sine 
malernae inlegrilalis injuria, quia 
fulurum horainura Salvalorera lalis 
orlus decebat, qui et in se haberet 
humana? substantiic naluram, el 
humana; carnis inquinamenta nesci-
ret. Orígo dissimilis, sed natura 
consirailis: humano usu et censué-
ludine, quod credimus, carel; sed 
divina poteslate subnixura esl, quod 
Virgo conceperil, Virgo pepéreril. 
Virgo permanserit. 
9I. Benedicta filia tu á Domino, 
quia per le fruclum vilfe coramu-
nicaviraus: * Sola sine exemplo 
placuisti Domino nostro Jesu Chris-
lo, f. Noslras deprecaliones ne des-
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picias in necessitatibus nostris, et á 
periculis cunctis libera nos, sancta 
Dei Genitrix. * Sola... 
LECTIO VI . 
Oporluit, ul primam Genilricis in-
tegritatem nascentis incorruplio cus-
todirel, et complacilumsibi clauslrum 
pudoris et sanctilalis hospilium, 
divini Spirilus virtus infusa servarcl, 
quae staluerat dejccla erigew, con-
fracta solidare, et superandis carnis 
illecebris mulliplicatam pudicitia3 
donare virtutem: ul virginilas, qua; 
in aliis non poleral salva esse ge-
nerando, fieret aliis irailabilis re-
nascendo. Hoc ipsum aulem, quod 
Chrislus nascieligit exVirgioe, non-
ne apparet allissimae fuisse ralionis? 
ut scilicet humano generi natam 
salutem diabolus ignorarel, el 
spirituali latente conceptu, quem 
non alium videret quam alies, non 
aliter crederet nalum esse, quam 
caeteros. Quod ul fieret, editus esl 
Christus ex Virgine, quam Spirilus 
Sanctus foecundavit, et cum in óm-
nibus matribus non fíat sine peccali 
sorde conceptio, hjec inde purga-
tionem traxil, unde concepil. 
9f. Benedicta tu inter mulieres, 
et benedictus fructus ventris tui: * 
Unde hoc mihi ut venial Mater 
Domíni mei ad me? f. Respexit hu-
militatem ancilhi' S U . T , et fccit mihi 
magna qui potcns est. * Unde... 
Gloria Palri... * Unde. 
IN I I I NOCTURNO. 
f. Fecit mihi magna qui polens 
est. 9?. Misericordia ejus a progenie 
in progenies timenlibus eum. 
LECTIO VII . 
Leclio sancti Evangelii secundum 
. Lucam. c. 2. 
In illo tempere: Cum redirent, re-
mansit puer Jesús in Jerusalem, et 
non cognoverunt párenles ejus. Et 
reliqua. 
Homilia Sti. Bernardi Abbatis. 
Homilía 1 de laudibus Virginis 
Matris. 
Deum, est Dominum Angelorum Ma-
na suum Filium appellat, dicens: 
Fili , quid fecisti nobis sic? Quis 
hoc audeat Angelorum? Súfficit eis, 
,et pro magno habent, quod, cum 
sint spirilus ex condilione, ex gralia 
facli sunt, et vocali Angelí, testante 
David: Qui fácil Angeles suos spi-
rilus. Maria vero Matrem se ag-
noscens, majestatem illam, cui i l l i 
cum reverentia serviunt, cum fidu-
cia suum nuncupat filium: nec de-
dignatur nuncupari Deus, quod esse 
dignatus est. Nam paulo post sub-
dit Evangelista: Et eral subditus 
UUs. Quis? Quibus? Deus hominibus. 
Deus, inquam, cui Angeli subditi 
sunl, cui Principatus et Polestates 
obediunl, subditus erat Maria;. 
9F. Beata es, Virgo Maria, Dei 
Genitrix, quae credidisti Domino: per-
fecta sunt in te, qua; dicta sunt Ubi: 
ProplíM-oa benedixil te Deus iu ;rler-
mim. y. Diflüsa est grafía in labiis 
luis: intercede pro nobis ad Domi-
num Deum noslrum. * Propterea... 
Benedictio. Cujus feslum colimus, 
ipsa Virgo Virginum... 
Licno VIII. 
iMirare ulrumlibet, et elige quid 
amplius mireris, sive Filii benignis-
simam dignalionem, sive Malris ex-
cellentissimara dignilalem. Utrinque 
slupor, utrinque miraculum. El quod 
Deus leminie oblemperel, humililas 
absque exemplo: et quod Deo femina 
principctur, sublimilas sine socio. In 
laudibus virginura singulariter ca-
nilur, quod sequúnlur Agnum quo-
cumque ierit. Quibus ergo laudibus 
judicas dignam. qiuB eliam praeit? 
Disce, homo, obedirc; disce, Ierra, 
subdi; disce, pulvis, oblcmpci arc. 
De Auclore tuo loqucns Evangelista: 
El eral, inquil, subditus lilis. Kru-
besce, superbe cinis. üeus se hu-
nüliat, el lu le exallas? Deus se ho-
minibus subdil, el tu dominari ges-
liens hominibus, tuo te praiponis 
Auclori? 
i>'. Gongratalamini mihi omnes, 
qui diligilis Dominum, quia cum 
essem párvula, placui Allissimo: * 
El de meis visceribus genui Deum 
el hominem. f Bealam me dicenl 
omnes generationes, quia ancillam 
humilem respexil Deus. *Et.. . Glo-
ria. Et... 
Lect. IX de Dom. occ. 
Si vffro transferri contigerit, IX 
Lectio erit seq. 
Felix Maria, cui nec humiiilas de-
Hiil, nec virginilas. El quidcm sin-
gularis viiinnilas, quam non teme-
ravit, sed honoravil foicundilas. Et 
nihilóminus specialis humililas, 
quam non abslulil, sed exlulil Uv~ 
cunda virginilas: el incomparabilis 
prorsus foecundilas, quam virginilas 
simul comilalur el humililas. Quid 
horum non mirabile? quid non in -
comparabile ? quid non singulare ? 
Mirum vero si non hasilas in ho-
rum ponderalione, quid lúa judiccs 
dignius admiralione, ulrum videlicel 
potius slupenda sit foecunditas in 
8 ' 
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Virgine, an in Matre inlegritas? Su-
blimilas in prole, an cum lanía su-
blimilate humililas? Nisi quod i n -
dubilanler horum singulis praeferen-
da sunt simul cunda: et incompa-
rabiliter excellenlius esl, alque fe-
licius omnia percepisse, quam a l i -
qua. Et quid mirum, si beus, qui 
mirabilis cernilur ellegilur in sane-
lis suis, mirabilem se exhibuil in Ma-
tre sua? Veneramini ergo, conjuges, 
in carne corruptibili carnis integri-
tatem: miramini etiam vos, saerse 
virgines, in Virgine foecunditatem: 
imitamini, omnes homines, Dei Matris 
humililalem. Te Deum. 
\D LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. 1. Beata es, virgo Maria, 
qBS omnium porlasli Crealorem. 
Psalm. Dominus regnavit... cum 
reliquis de Dom. 
2. Genuisti qui te fecit, et in aeter-
num pérmanes virgo. 
:{. Beatam me dicenl omnes gene-
raliones, quia ancillam humilem res-
pexil Dominus. 
4. Fecit mihi magna, qui potens 
esl, et sanclum nomen ejus. 
.'». Viderunt eam filiae Sion, et 
bealam dixerunt, et reginse lauda-
verunt eam. 
CAPITULUM. Etcli. 24. 
Qui creavit me, requievit in taber-
náculo meo, et dixit mihi: In Jacob 
inhabita, el in eleclis meis mille 
radices. 
HYMNUS. 
Te, Maler alma Numinis, 
Oramus omnes supylices, 
A fraude nos ut dffmonis 
Tua sub umbra prologas. 
Ob pérditum nostrum genus, 
Primi parentis crimine, 
Ad inclytum Matris decus 
Te Rex supremus extulil. 
Clementer ergo prospice 
Lapsis Adami posteris: 
, A te rogatus Filius 
Deponat iram vindicem. 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Yirgine, 
Cum Patre et almo Spiritu 
In sempiterna saecula. Amen. 
f. Germinavit radix Jesse: orta 
est stella ex Jacob. Virgo péperit 
Salvatorem: te laudamus, Deus nos-
ter. 
Ad Bened. Aña. Sancta Maria, 
succurre miseris, juva pusillanimes, 
refove flébiles, ora pro populo, in-
terveni pro clero, intercede pro de-
voto femíneo scxu: sentiant oranes 
tuum juvamen, quicumquecelebrant 
tuam admirabilem Maternitatem. 
ORATIO. 
Deus, qui de beatse Maria; virginis 
úteroVerbum tuum. Angelo nuntian-
te, carnem suscipere voluisti: plas-
ta supplicibus tuis; ut qui veré eam 
Genitricem Dei credimus, ejus apud 
te intercessionibus adjuvemur. Per 
eumdem Dominum... 
Et fit com. Dom. occurr. 
AD PRIMAM. 
Aña. Beata es... 
9!. br. f. Qui natus Ad Absol. Ca-
p í . In pialéis... ut infra ad Nonam. 
AD TERTIAM. 
Aña. Genuisti... 
Capitulum. Qui creavit... ut supra 
ad Laúd. 
9!. br. Specie tua: * Et pulchritu-
dine tua. Specie... f . Intende, pros-
pere procede, et regna. * Et pulchri-
tudine... Gloria Patri... Specie... 
f. Adjuvabit eam Deus vultu suo' 
9/. Deus in medio ejus, non commo-
vebitur. 
AD SEXTAM. 
Aña. Beatam me dicent... 
E 
CAPITULUM. Eccli. U . 
t sic in Sion fírmala sum, et in 
civitate sanctificata similiter requie-
vi , et in Jerusalem potestas mea. Et 
radicavi in populo honorificato, et 
in parte Dei mei hsereditas illius, et 
in pleniludine sanctorum detentio 
mea. 
9!. br. Adjuvabit eam * Deus vul-
tu suo. Adjuvabit... f. Deus in me-
dio ejus, non commovebitur. *Deus.. 
Gloria Palri... Adjuvabit... 
f . Elegit eam Deus, et praeelegit 
eam. 9!. In tabernáculo suo habitare 
facit eam. 
AD NONAM. 
Aña. Viderunt eam... 
CAPITULUM. Eccli. U . 
In pialéis sicut cinnamomum et bal-
samum aromalizans odorem dedi; 
quasi myrrha electa dedi ^uavita-
tem odofis. 
5!. br. Elegit eam Deus. * Et pnee-
legit eam. Elegit... f. In tabernácu-
lo suo habitare facit eam. * Et pne-
elegit.. Gloria Patri... Elegit... 
f . Diffusa est gratia in labiis tuis. 
9!. Propterea beuedixit te Deus in 
íelernum. 
In 2 Vesp. omnia ut in primis, 
prceter seq. 
Ad Magníficat. Aña. Maternitas 
tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium 
annuntiavit universo mundo: ex te 
enim ortus est Sol juslitise Christus 
Deus noster. 
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